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rompés amb les seves notícies tendencioses la bona 
inteHigència existent entre dues nacions. Tal volta 
ens serviria de senyal una gran xifra 8. El 8, per a 
assenyalar que aquell periòdic comet un crim i un 
pecat contra el vuitè manament i per jutjar el seu 
contingut en conseqüència d'això.» 
Memòries d'un periodista 
A «La Veu de Catalunya» (28 juny) hi surt el pri-
mer article d'aquestes memòries escrites per Joan 
Costa i Deu. Sota els títols: «Petit proemi. Les meves 
relacions amb Mossèn Verdaguer. L'anarquista Mor-
ral. La meva entrada a .:La Veu de Catalunya>. 
Jo no sóc tan vell com em fan generalment els 
~eus amics. Tinc no gaire més de cinquanta anys, i 
St no els preciso d'una manera exacta és degut úni-
cament al fet de no tenir a mà, en el moment i en el 
lloc on començo a escriure aquestes memòries, els 
documents que concreten aquesta circumstància, no 
gens falaguera per als qui ja hem arribat, i fins i tot 
passat, encara que poc, de la mitja centúria. 
Sóc fill de Sabadell, i, noi encara, vaig venir a 
Barcelona a completar els estudis que havia comen-
çat al col·legi Calasanci d'aquella població. A Barce· 
lona - parlo d'una quarantena d'anys enrera - vaig 
fe~ coneixença molt aviat amb una colla de joves que 
feten versos, ballaven sardanes, anaven a tots els 
actes catalanistes i aprofitaven totes les ocasions que 
se'ls presentaven per a cantar ~Els Segadors,. a ple 
Pulmó. Alguns d'aquests joves, els més grans, porta-
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ven els cabells llargs i fumaven amb pipa, circums 
tàncies que donaven un to d'home inteHectual. 
Entre les meves primeres amistats d'aquella època 
i que he conservat tota Ja vida, he de recordar le~ 
d'Antoni Busquets i Punset i Valeri Serra i Boldú 
els quals em van portar a les reunions de la Impremta 
Antoniana, on acudia diàriament Mossèn Jacint Ver 
daguer, que era en aquell temps beneficiat de la par 
ròquia de Betlem, i dirigia el setmanari eLa Creu de 
Montseny», que s'imprimia en aquell establiment. 
Ben aviat jo vaig ésser un dels escolans preferí~ 
del gran poeta, el qual molts dies, en sortir de dil 
missa, m'invitava a acompanyar-lo a peu fins a I~ 
seva casa del carrer d'Aragó, que era la que port~ 
el número 235 i que es troba situada entre la Rambl~ 
de Catalunya i el carrer de Balmes. Mossèn Cintc 
vivia al tercer pis, primera porta, en companyilï 
d'una família, les relacions de la qual amb el grar. 
poeta no van fer a aquest, certament, gens de favor. 
Mossèn Verdaguer tenia el seu despatx a la sal~: 
, del darrera, des de la qual dominava d'una manera 
destacada el Convent de les Concepcionistes, que fou 
un dels que van cremar els revolucionaris de l'any 9. 
En aquell despatx jo vaig presenciar alguna esce· 
na i vaig sentir alguna conversa, que jo aleshores, 
jove com era, gairebé no vaig entendre, però que. 
anys després, en recordar-les i meditar-les, em var. 
fer capir tota la intensitat de la tragèdia que vivia 
Mossèn Cinto. En el curs d'aquestes memòries m'hi 
hauré de referir diverses vegades. 
Hi ha alguns punts obscurs en els darrers any~ 
de la vida de Verdaguer que ara ja poden aclarir-sE 
perfectament, contant alguns fets que, per circums 
tàncies especials han restat inèdits. I pot aclarir-sE 
també fins i on la influència perniciosa que la famí· 
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lia Duran va exercir sobre el malhaurat poeta va 
contribuir a les seves doloroses desventures. 
També fou per aquell temps que jo vaig trobar a 
Barcelona un meu compatriota, el nom del qual, cinc 
o sis anys més tard, havia de córrer de boca en boca, 
assolint una trista celebritat. Em refereixo a Mateu 
Morral, el famós anarquista. Morral havia entrat a 
l'Escota Moderna en qualitat de professor d'idiomes. 
Jo el coneixia de Sabadell, i un capvespre, donant 
un tomb per la Rambla del Mig, ens vàrem topar 
davant la Llibreria Lòpez, avui desapareguda, i mú-
tuament ens vàrem explicar moltes coses. Mateu 
Morral era un xicot fred i poc comunicatiu, però 
amb mi va tenir unes confiances que estic segur que 
no tingué mai amb els propis anarquistes. 
La meya coneixença amb Mateu Morral va néixer 
a Sabadell, i precisament al pati de casa meva. El 
~eu pare, que va morir fa dos o tres anys, era un 
tndustrial de molt prestigi, propietari d'una de les 
fàbriques més antigues de la ciutat, avui existent 
encara. Martí Morral, que aquest era el seu nom, va 
ll?~ar o adquirir un camp al mateix carrer on jo 
V1v1a, que era el de Covadonga, amb Pobjecte, crec, 
que el seu fill el conreés i es distragués així de certes 
C~bòries que ja començaven a turmentar-lo. Degut a 
atxò, ens vèiem i parlàvem cada dia, sobretot a les 
tardes d'estiu, quan ell venia a cercar un càntir 
d'aigua de la cisterna de casa meva. 
AqueU capvespre, en trobar-nos a Barcelona, em 
;a contar que havia entrat a l'escola de Francesc 
h er~er, i em parlà dels sistemes pedagògics que hi 
V~VJa establert. I em parlà sobretot de Soledat tlafranca. 
L'endemà ens vàrem veure de nou, i em va pre-
Sentar una anarquista russa que ell acompanyava, 
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dona de mitjana edat i molt atractiva, que va passar 
algun temps a Barcelona, i em va invitar a anar a 
veure una representació, que aquella nit havia de 
donar-se a un teatre del ParaHel, del drama «Els 
tarats .. , obra que va estar de moda una llarga tem-
porada en els medis àcrates i que fou representada 
arreu de Catalunya, fent precedir les representacions 
de conferències sobre l'origen i la fatalitat de certes 
malalties. Ordinàriament, aquestes conferències ana-
ven a càrrec de determinats metges, els noms dels 
quals figuraven en aquells anuncis especialitzats que 
han de consultar aquella gent que no han portat una 
vida massa neta. 
Les meves con verses amb Mateu Morral seguiren 
essent molt freqüents, i el nom de Soledat Vilafran-
ca hi acostumava a sortir, sempre en un to d'elogi 
per part del dissortat anarquista, el qual palesava 
una veritable obsessió per aquella dona. En canvi, 
no parla va mai, o gairebé mai, dels altres elements 
que figuraven al costat de Francesc Ferrer. Jo re-
cordo les dificultats amb què vaig topar per posar en 
clar certes circumstàncies relacionades amb la vida 
i miracles del seu company Portet, que m'interessa-
ven com a curiositat, pel fet de conèixer un virtuós 
sacerdot del mateix cognom que procedia de la diò-
cesi de Vic i que fou, durant molts anys, beneficiat 
de la parròquia de Sant Feliu, del meu poble, i del 
qual hom deia, i era veritat, que era prop-parent de 
l'esmentat anarquista. 
Al cap de quatre anys de residir a Barcelona, i 
quan ja hi tenia un aplec considerable de relacions i 
d'amistats, vaig haver de tornar a Sabadell, i vaig 
passar uns altres anys durant els quals una part 
principalíssima de les meves activitats va ésser de-
dicada a la Lliga Regionalista d'aquella població. 
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En vaig ésser secretari i vaig ocupar, encara, altres 
Càrrecs directius durant aquell temps. Era l'època 
heroica, i hom havia de vèncer, per a seguir el camí 
que ens havíem traçat, tota mena d'obstacles. Aquells 
a?ys foren, per a mi, d'un treball intens: l'orga-
nttzació de conferències, de certàmens literaris i de 
festes d'esplai, a més de la tasca electoral corres-
Ponent. 
ParaHelament a aquestes activitats, vaig comen-
Çar a exercir el periodisme d'una manera seriosa i 
definitiva. I ben aviat em fou confiada la direcció 
del «Diario de Sabadell,., i, a la vegada, del setma-
~ari «Catalunya•, que era el portantveu de la Lliga 
1 que més endavant i en determinades èpoques va 
ésser convertit igualment en diari. Per cert que en 
a~~est periòdic, i durant l'època que jo el vaig 
d1~1~ir , va fer-hi, a precs meus, el seu debut el pu-
bhclsta Lluís Carreras, aleshores estudiant de cape-
llà, fet que aquest iHustre sacerdot retreia fa dos 
~nys a la ciutat de Vic, tot recordant la nostra vella 
1 cordialíssima amistat, en fer la semblança de Mos-
sèn Jaume Collell en la sessió necrològica que, sota 
la Presidència de don Ramon d'Abadal, va dedicar 
al qui fou popularíssim eclesiàstic, gran periodista i 
gVran amic nostre, la prestigiosa entitat «Catalunya 
eua .. . 
Ultra la direcció del c:Diario de Sabadell• i del 
setmanari «Catalunya», vaig exercir, encara, la cor-
responsalia de «La Veu• a Sabadell, a més de col·la-bo~ar en aquest diari en petits articles i notes de 
~a1re polític, que gairebé sempre m'eren acceptades 
1 que apareixien ordinàriament sense cap esmena. 
A Barcelona ja no vaig tornar-hi fins que En Prat 
de la Riba, d'una manera ben espontània, i precisa-
ment quan jo tenia decidit d'orientar la meva vida 
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dins del comerç, m'invità a entrar de redactor a 
<<La Veu de Catalunya•>. Aquesta invitació em fou 
feta després d'unes extenses informacions que jo 
havia publicat en aquest diari relatives a un conflicte 
obrer de llarga durada, la direcció del qual era 
portada pels coneguts sindicalistes Bru Lladó i 
Magí Marcè, noms que també hauran de sortir en 
altres indrets d'aquestes memòries. 
Aceptada la proposta que m'havia estat feta, vaig 
entrar a <<La Veu•>, i d'aleshores ençà hi he treballat 
sense la més lleu interrupció. 
Puc afirmar, sense cap temor a ésser desmentit, 
que la meva actuació com a repòrter d'aquest diari, 
almenys pel que fa a la seva intensitat, no ha estat 
superada per l'actuació de cap altre company. 
Molts altres repòrters hauran portat a cap, segura-
ment, informacions de més vàlua i hauran sabut 
donar un interès més viu a llurs reportatges. Però 
estic segur que ningú no ha deixat a les caixes tants 
plecs de quartilles com els que jo hi he lliurat durant 
els darrers vint·i·cinc anys. 
En un període de temps tan considerable, he tin-
gut ocasió -ni caldria dir-ho- de presenciar de molt 
a prop els grans esdeveniments de tota mena que 
s'han produït a Barcelona, i així mateix he tingut 
avinentesa de tractar molts personatges de gran sig-
nificació en tots els aspectes de la vida catalana. 
La part més dolça, però, de la vida d'aquests 
personatges que jo he tractat, i la part més sucosa 
dels fets que he presenciat, han hagut de quedar 
moltes vegades en els meus carnets d'apunts. Cir-
cumstàncies especials del moment han aconsellat de 
no dir en els diaris moltes coses interessants. Unes 
vegades ho ha aconsellat la prudència; d'altres ve-
gades ho ha impedit la censura. 
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Diverses vegades, en converses de cafè i en festes 
de periodistes, en referir fets i anècdotes de temps 
llunyans, els amics m'han demanat que les escrivís i 
les publiqués. Alguns ho han fet, fins i tot des de · 
!~urs diaris. El catedràtic d'aquest seminari i crític 
literari d'«El Correo Catalan•, Mossèn Jaume Barre · 
ra, ha insistit sobre aquest punt en la seva secció 
d'aquell diari. Ha fet el mateix Lluís Almerich, el 
~eu vell company, en el curs d'unes memòries molt 
Interessants que ha publicat suara al diari «La 
Noche». 
Per la meva banda, i fent honor a la veritat, he 
de manifestar que mai no havia pensat d'una manera 
seriosa a emprendre aquest treball. Ara, però, m'ho 
ha demanat algú al qual per molts motius, i sobretot 
Per un sentiment de reconeixença, donades les bon-
dats amb què sempre m'ha distingit, res no puc 
negar. 
I així començo aquesta tasca, que segurament 
Per pròpia voluntat no hauria començat mai, i que 
ara, si Déu vol, portaré a cap amb tota la bona 
voluntat. 
Literatura de memòries 
A «La Veu de Catalunya• (21 de juny), Manuel 
Brunet hi publica el següent comentari : 
•Dintre pocs dies •La Veu de Catalunya• començarà a 
PUblicar unes memòries, escrites expressament per a aquest 
diari, pel senyor Joaquim Maria de Nadal i unes altres mc-
mòries del nostre company de redacció J. Costa i Deu. 
